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AYTEN ALPMAN İN ICI KAN AĞLIYOR
Elveda m üzik’
Bugün 61 yaşında Ayten Alpman, her zamanki gibi yaşından çok daha genç ve dinç 
görünüyor. Oysa kendisi bu görüntünün ruhuna yansımadığını belirterek, şöyle 
konuşuyor: "Kendimi felaket ihtiyar hissediyorum. Dışardan dinç görünüyorsam 
bile, ruhum o kadar yaşlandı ki... Çünkü yapabileceğim bir iş yok ve sıkılıyorum.
Üstelik, ev kadınlığı dünyanın en tatsız işi..." (Fotoğraf: Erol DİKSOY)
44 yıldır şarkı söyleyen 
Ayten Alpman, müziği 
bıraktığını açıkladı...
Fatma BATUKAN
TÜRKİYE'de caz denince akla ilk gelen güçlü seslerden olan ve hâlâ “Memleketim”, “Yal­nızım” gibi seneler önce söylediği şarkılarla 
hatırlanan Ayten Alpman. “Elveda müzik” demek 
zorunda kaldığını açıkladı. Türkiye'de caz kulübü, 
caz dinleyicisi kalmadığı ve yeni besteler yapılmadığı 
için müziği bıraktığını söyleyen sanatçıyı; görünen o 
ki, artık sadece üç-dört ayda bir çıktığı televizyon 
ekranlarından izleyebileceğiz...
Neredeyse yarım asırdır caza emek veren sanat­
çı, zoraki de olsa aldığı bu karar hakkında şunları 
söylüyor:
“17 yaşından beri şarkı söylüyorum. Biraz da 
ev kadını olayım, yemek pişireyim, evimle ilgile­
neyim dedim. Artık çalıştığım lokallerde müşteri 
gelsin diye uğraşmaktan yoruldum. Türkiye'de za­
ten caz kulübü de kalmadı, caz dinleyicisi de... Caz 
konserleri tıklım tıklım 
ama hepsi özenti onla­
rın... Gerçek caz dinle­
yicisi yok. Cazın ‘c’si 
kalmadı. Her yeri bir 
arabesk ve lahmacun 
kültürü sardı. Halk artık 
zoru ve güzeli değil, 
daha kolayı seçiyor.
Ben de yapacak bir şey 
kalmadığı için cazı bı­
rakmak zorunda kaldım.
Yoksa müziği bırakmayı 
kim ister? Üstelik bir 
sanatçının en dolu ve 
verimli olduğu yaşta...’’
Haksız mı Alpman?...
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